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Ipec . 1 2 ,1 9 4 4
Me t i n g  w as c a l l e d  to  o r d e r  b y  th e  p r e s i d e n t .
The M inor 0 p o r ts  B u d g e t w as s u b m it te d  by  V in c e n t  W ilso n  s a d  th e  am ount r e q u i r e d  
i s  $ 1 3 5 * 0 0 . D i l la v o u  moved t b s  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 1 3 5 ,0 0  be  aa.de to  M inor S p o r t s ,  
G e r t i e  se c o n d e d  a n d  th e  m o tio n  c a r r i e d ,
t r a d i t i o n s  B o ard  p r e s e n te d  th e  fo llo w in g : nam es f o r  y e l l  l e a d e r  f o r  th e  1944-45  
y e a r ,  J e a n n e t t e  Balds®, l i e s - H a r g e t t s ,  t r a n k  Cerovefce* J e r r i  L a t im e r ,  Key M o r r i s ,  
a n d  Audrey K d e r .  C a s t le  moved C e n t r a l  B o a rd  a p p ro v e  th e s e  nam es a s  y e l l  l e a d e r s  
f o r  1 9 4 4 -4 5 , M ackenzie  e c o n d e d  nd  th e  m o tio n  c a r r i e d ,
B e c k e tt  r e p o r t e d  on  th e  w ork  o f  t h e  By-Law C om m ittee b u t  no a c t i o n  was t 'f c e n .  
M eic& nzie moved t h a t  C e n t r a l  B o a rd  g iv e  th e  By-Law C om m ittee pvera ie  io n  t o  use  
th e  m inu te  bc< iz i n  th e  S tu d e n t  U nion B u s in e s s  Of .V ise, Be idee se co n d e d  and  th e  
m o tio n  c a r r i e d ,
l i e e t i n g  a d jo u r n e d .
Sue S m artt*  
S e c re ta r y
